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DUBRAVKA BALEN-LETUNIC, Arheolo5ki muzej Zagreb
ISTRAZIVANJA TUMULA U GORICANU KOD EAKOVCA 1979.
GODINE
Krajem lipnja i podetkom srpnja 1979. godine nastavljena su istra-
Livartja prethistorijskih tumula u selu Goridan nedaleko Cakovca,
koja su tekla s manjim prekidima od 1974. godine. Sistematskim istra-
Ziv-anjima planira s-e obuhvatiti kompletni prostor (poloZaj) Buci i
Gmajna gdje je joS ne tako davno bilo ubicirano oko 25 tumula, diji
se broj znatno smanjio izgradnjom stambe'iih objekata i stalnom obra-
dom zemliiSta traktorima. Sredstva za sistematska istraZivania dobi-
vena su oil Republidkog savjeta za znanstveni rad SR Hrvatdke, a u
okviru teme >IstraZivanje tumula u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u
Slavonijin, diji je nosilac dr Ksenija Vinski-Gasparini. Kao i do sada
ekipa arheologa iz zagrebadkog ArheoloSkog muzeja uz arheologe-go-
ste iz Muzeja Medimurja Cakovec i Gradskog muzeja VaraZrl'in vr5ilaje istraZivanja na tri nova tumula.
Tumul'i su signirani po redu istraZivanja brojevima VIII, IX i X.
Sva tri tumula su zemljana bez kamene ili drvene konstrukcije, ne-pravilnog kruZnog obUki manjih dimenzija (tum. VIII promjeri 23 x
26 m, tum. IX promjera 18 x 21 m, tum. X promjera 10,5 x 13 m), a
stalnim oranjem tumuli su znatno razvudeni i sniZeni, tako da su
gotovo izjednadeii sa okolnim terenom (visina tumula cca. 1G-30 cm).
S tog.razlgga keramika iz grobova pojavljivala-se vei-gotov-o la stmojpovrSini. Po nadinu sahranjivanja ov,i tumuli, kao i do sada istra2eni,
pripadaju tipu s individualnim ili uZe porodidnim pokopima s obre-
dom kremacije. Tumulus VIII sadrZavao je dva Zarna groba, jedan
lociran oko centra, sign'iran kao grob 1 ri drugi uz juZnu periferiju
tumula, signiran kao grob 2, oba naialost uni5tena pljadkanjem. Zara
kao i ostali keramidki prilozi u grobovima 
- 
pljadkanjem razbijenii dzmjeSani s mno5tvom gara, pepela i nagorjelim kostima 
- 
bili su
poloZeni u sloj paljevine. Tanak sloj gari kao i mjestimice smede
mrlje od ispedene zemlje protezao se od groba 1 do groba 2 (1,5 m u
Sirinu i 4 m u duZinu). Po velikom broju ulomaka raznovrsnih posuda,
te po vrlo malim i fragilnim ulomcima brondanog I'ima, zakovicama i
aplikama zakljudujemo-da se radi o grobovima J vrlo bogatim prilo-
zima. Tumulus IX sadrZavao ie iedan Zarni grob rasporetlen oko cent-
ra tumula. Grob je takotler "ptj"aehnjem raZoren i-dislociran, pa su
Lara kao i ostali prilozi koji iti nekad bili poloZeni na paljevinu, raz-
bijeni i pomije3ani sa gari, pepelom i spaljenim kostima kao i u tu-
mulu VIII. Veliki broj keramidkih ulomaka od raznih posuda kao ii
tragovi brondanog lima i u ovom sludaju potrcluju da se radi o boga-
tom grobu.- Tur.nulus. X s-adrZavao je dv-a Zarna. groba llcirana na sje
vernoj i juinoj periferiji tumula; grob na sjeveru signiran je kaogrob i, a ira julm kao giob 2. Premd=a grobovd nisu bili -uni5teni pljad'
kanjem nisu zatedeni in situ osim djelomidno grob 2. Stalnim izorava'
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Tumulus X., grob 2. Foto: B. Simek
njem tumulus je toliko sniZen da je grob I zahvaden plugom i disloci-
ran, a keramika je znatno uni5tena dok su u grobu 2 bile zahvadene
iara i ve6e posude, a manje posude ostale su netaknute zahvaljujuii
dinjenici da je grob bio zasut Sljunkom 5to je sprijedilo dublje oranje
na tom miestu. Dio posuda kao i Lara bile su poloZene na sloj gara,
pepela i spaljenih kosti, a oijeli je grob bio zasut Sljunkom. Grob 1 i
iroU Z bili su sa zapadne strane povezani tankim slojem paljevine.U ovom tumulu niie se naiSlo na tras bilo kakvom metalu.
Vedinu matenijlh ovogodi5njeg kao i ranijih istraZivanja sadinjava
keramika, dok je metal,-ukolii<o nije izvad"en iz grobova prilikompliadkania tumula, lo5e saduvan, buduii da je stradao u vatri prili-
i<cim sarirog obreda kremacije. Mnogobrojan i raznovrstan keramidki
materijal u"prvom redu velilie trbu5iste Zlre konidnog vrata.,..izv,ije-nog
oboda -ukra$ene plastidnim rebnima ili plastidnim koncen,tridnim kru-
govima s ispupdenom sredinom, crno obojene, trbu5aste posq{g crvene
Soje ukraSeire. motivnom meandra ili trokuta izved-enih gratltiranjem,
zdiele uvudenih oboda, posude na nozi, male posudice ukra5ene nizo-
virl-ra okruglih brondanih aplika ,te oijeli niz posudica sa drikama,pripada kio i materijal rahije istraZehih tumula kulturnoj skupini
Martijanec-Wies s dataoijom-od 7. do 5. stoljeia prije n' e.
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